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  Reivindicaciones  NO 
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 

















Nº de solicitud: 201230799 
  
  
1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 
Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, vol. 
45, no. 4; YOUSSRY Y. BOTROS, EMAD S. EBBINI y JOHN L. VOLAKIS; 
“Two-Step Hybrid Virtual Array-Ray (VAR) Technique for Focusing Through 
the Rib Cage” Documento recuperado de internet  
<URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=710577>. 
31.07.1998 
D02 WO 2011156624  A2 (UNIV MINNESOTA et al.) 15.12.2011 
D03 US 2003149362  A1 (AZUMA TAKASHI et al.) 07.08.2003 
D04 US 2002145941 A1 (POLAND MCKEE D et al.) 10.10.2002 
D05 WO 2007056104 A2 (VISUALSONICS CORP et al.) 18.05.2007 
D06 ES 2046973  T3 (ACUSON) 16.02.1994 
D07 Xilinx Inc., “Xtreme DSP DSP-48A for Spartan 3A DSP FPGAs,” User Guide, 




2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 




El documento más próximo es D01, dicho documento presenta (toda la página web) un método para el control en tiempo real 
del enfoque dinámico en sistemas de imagen ultrasónica, donde los sistemas de imagen ultrasónica comprenden un array 
de N elementos transductores que emiten pulsos ultrasónicos con tiempos de vuelo característicos a una diversidad de 
puntos focales comprendidos dentro de un objeto a inspeccionar. El método describe el calcular una array de N elementos 
virtual. 
 
La diferencia entre el objeto de la presente solicitud y D01 se basa en calcular las coordenadas de cada elemento 
perteneciente al array de N elementos virtual a partir de las coordenadas de dos focos en un rayo principal que parte del 
centro del array de N elementos transductores y a partir de una ecuación que tiene en cuenta los tiempos de vuelo 
característicos. El array virtual es independiente del tipo de objeto a inspeccionar y del medio de acoplamiento entre el array 
de N elementos transductores y el objeto inspeccionado. 
 
El efecto de dicha diferencia se basa en poder hacer el enfoque dinámico a pesar de los efectos refractivos en el caso de 
existir un interfaz, con bajo nivel de error, de forma que se convierte el caso de los dos interfaces en un caso de un medio 
homogéneo. 
 
No se conocen documentos en el estado de la técnica que calculen el array virtual en función de las coordenadas de los 
focos, del punto focal y del tiempo de vuelo que sea independiente del medio de acoplamiento. 
Se considera relevante mencionar los siguientes documentos del mismo campo técnico. 
 
El documento D02 presenta (resumen, figuras, especialmente la 1, 4B, 7E; párrafos 3, 16, 188, 198, 211, 212 y 215) un 
método para el control en tiempo real del enfoque dinámico en sistemas de imagen ultrasónica, donde los sistemas de 
imagen ultrasónica comprenden un array de N elementos transductores que emiten pulsos ultrasónicos con tiempos de 
vuelo característicos a una diversidad de puntos focales comprendidos dentro de un objeto a inspeccionar. El método 
describe el calcular una array de N elementos virtual. 
 
Se observa en D03 (resumen, figuras, especialmente la 12; párrafos 4, 6, 14, 15, 49) que es conocido en el estado de la 
técnica el uso de elementos virtuales en la generación de imágenes ultrasónicas, de forma que se realice un enfoque 
dinámico. En este caso se realiza el uso de una apertura de transmisión virtual. 
 
El documento del mismo campo técnico D04 (resumen, figuras; párrafos 3-5, 12, 43-45) presenta un sistema de imagen 
ultrasónica con un array de elementos transductores que calcula la imagen en tiempo real. 
 
El documento D05 (resumen, figuras, párrafos 92, 93, 141-143, 146, 160, 165) también presenta un sistema de imagen 
ultrasónica, con una pluralidad de elementos transductores con capacidad de ajustar dinámicamente el perfil de retrasos de 
recepción, actualizado según el tiempo de vuelo. 
 
También se considera relevante mencionar el documento D06 (resumen, figuras, columnas 1 y 3), que a su vez presenta un 
sistema de imagen acústica con una red de transductores. 
 
Por lo mencionado, la reivindicación 1 presenta novedad (Artículo 6 LP) y actividad inventiva (Artículo 8 LP).  
 










Por su dependencia con la reivindicación 1, las reivindicaciones 2-4 presentan novedad (Artículo 6 LP) y actividad inventiva 




Se puede observar en D07 (toda la página web) la posibilidad de realizar el circuito mencionado en la reivindicación 5, ya que 
la presentación de elementos de cálculo en sí, aunque se dispongan en forma novedosa, no supone la existencia de actividad 
inventiva de por sí. Sin embargo, en la reivindicación 5, la disposición de los elementos tiene el efecto técnico de permitir el 
cálculo por hardware del adelanto de muestreo en tiempo real, y a su vez, permitir trabajar con arrays de formas arbitrarias, 
por lo que sí se considera que tiene actividad inventiva, al no conocerse documento del mismo campo técnico que solucione 
este problema. Los documentos D01-D06 presentan dispositivos de cálculo de adelanto de muestreo, que sin embargo, no 
hacen uso de un dispositivo que presente el efecto técnico de la reivindicación 5. 
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